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her
J O S E P M A L U Q U E R
Procedents de les recol•leccions del darrer istiu, he reunit una
col•leccioneta de c u c s m a r i n s que tinc el gust de presentar a
I'INSTITUCIC). Encara que es tracta d'especies bastant conegudes,
crec convenient publicar-les ja que es tan poc el treball fet fins are a
Espanya en aquest tipus animal. Nombrosa com es la I i t e r a t u r a
cientifica respecte an ell, poquissimes son les dades que a Catalunya
es refereixen, tenint tinicament coneixement de les publicacions
seglients:
1ST( I. G r a e I I s,-Exploraci6n cientifica del Departalnento maritimo do
Ferrol. Madrid.
Ser7mla vermicula,ris Linne.
-Barcelona.
1895. P r u v o t , G. -Distribution g3n6rale des invertebrbs dans la region
de Banyuls, in: Archives de Zool. L'.vpjr. et Gera., Paris, t. III. 3 me Sorie (1):
Nelerockeilas minrrtus Gr.-Badia de Roses.
Ampkiti-ite cirrala O. F. Miiller.-Badia de Roses.
1'olgcirrus aaranliacas Gr.-Badia de Roses.
Slurograplzis spalla/e anii l-iviani.-Badia de Roses.
I'otamilla reniformis (0. F. Miiller).-Badia de Roses.
S'erpnrla rernzicrrlaris L. (S. philippi).- Badia de Roses.
Pouzatoceros trigueter (Liune).- Badia de Roses.
Protrrla hrbalaria (Montagu).-Badia de Roses.
1901. P r u v o t , G.-Le ROLAND et sa premiere croisiere par la cote de Ca-
talogue , en juillet-aout 1900, in: Archie. Zool. Ftp3r. et (Mn.. Paris. t. IX.
3.me SPrie:
Ckalop/erns variopedatrrs (Renier).-Costa de Girona.
Sabella paronina Sav.-Costes de Girona.
Filograna inzple va (Berkeley)
-Costes de Girona.
(I) Ademes : Thelepus renouardi,.4clzoloe astericola, Serpula infundibulum, T y-
panosyllis zebra, Ophiodromus vittatus , Eunice vittata, Carinella poi vmorplzac.
IYJTIrccio I,ATALA NA WI 11.7 ORIA N A I IR
1 5 1 1 5 . M a 1 it it it e r , Josep .- Excursio oceanogriifica en la cost a Ile I Empurdll,
in: BuIll, last , Cat. Hist . Val., vol. XV. pd(,. 87.
Sabella lougibraucluata Qtf.
Spirorbis pagensteclaeri Qtf.
Seipula gerraisi Qtf.
Terebella prudens Cuv.
En la badia Ile Roses , L'Escala i LlansA.
11.)11;. M a 1 u q u e r, Josep. -Treballs oceanogrAfics en la costa de I'EmpnrdA
in Anuari (le la Junta de Cienc. J"at. de Barcelona, vol. I, pitg. 240:
Aphrodita echinns Qtf. - L'Escala.
Xenaatonereis unicornis Gr. - Llansii, Roses.
Luuabriconereis grubiana Clap. -L1ansA
- latreilli And. & Edw. - L'Escala.
_1-ereis cultrifera Or. - L'Escala, Roses, LlansA.
_1 epltNuls seolopendroides D. Cll.-Empiu•ies.
Arenicola marina Mlmgr. - L"Escala, Empuries.
Terebella lapidaria v. Mrzllr. - L'Escala, Roses.
Sabeila longibranch'ata Qtf -L'Escala.
Spiro,graphis spallanzani Viv.-L'Escala, Roses.
Scapula gerraisi Qtf.-Llansh
Spirorbis pagenstecheri Qtf.-Llansir.
1 9 1 7 . R i o j a . E.-Datos para el conocimieuto de los Anelidos poliquetos
del Cantabrico, in: Trabajos del .Ihaseo iVaeional de Ciencias :Vat., Madrid,
eerie Zool., num. 29.
Esmenta els citats per Graells, Pruvot i Maluquer, amb les correccions
segiients:
lrenicola marina Jllmgr.=A. marina L.
Terebella lapidaria Mrzllr.=P. lapidaria L.
.''abella longibranchiata Qtf.=Sabella paronina Sav.
1917. Ma I u qu e r , Josep., Organitzacio i increment de la seccio oceano-
grAfica, in: Anuari Junta Wit. Nat., Barcelona, vol. II, pag 221:
Aphrodite aculeata Linne.-Cadaqui^s
Els darrerament recollits, revisats pel distingit i jove especialista
del Museu Nacional de Ciencies Naturals, Dr. Enric Rioja, son els
segiients, seguint la ordenacio de J . V . C a r it s , Prodomus Fauna
Mediterranea, Stuttgart, 1885.
I-TITUCIO C. TALANA Li'HISTORIA \'ATI RAL
HIRUDINEA
Fam. I C H T H Y O B D E L L I D E Hesse & van Ben.
I . Pontobdella muricata (Linne).
SIN: /frrurlo mnricalu L.; .-llbione nn ricata Sae.. Pontobdella spicnt-
losu Leach : P. nu•icata Risso.
Tres exemplars de Barcelona.
Un exemplar de dimensions bastant mes grosses, procedent de
Blanes.
CH:FTOPODA
Fam. APHRODITID.E Gr.
2. Aphrodite aculeata Linne.
SIN.: 1L118t110°u acaleaha + ]L canrata Ri.sso: Aphrodite sericea Aud.
Un exemplar jove procedent de Blanes.
. 3. Hermione hystrix (Sav.).
SIN.: Balitkca hgsh'ir Sav.; Aphrodite lagstrix And. & Edw.: A. me-
diterranea 0. Costa.
Un exemplar de Blanes.
4 . Harmothoe extenuata (Gr.).
SIN.: Polguoe e'.etcanata Or,; P. cirrata 0. F. Muller; P. longisetis
Gr.; Layisea ehlersi Mlmgr. ; Layisca extenuate v. Airzllr.
Dos exemplars . L'Escala.
Fam. EUNICEA Gr.
5. Eunice harrasi (Aud. & Qtf.).
SIN.: Leodice punctata Risso.
Dos exemplars. Blanes.
6. Eunice torquata Qtf.
SIN.: Eunice fasciata Risso; E. lanrillardi Qtf : E. claharedu Qtf.:
F. harrasii Or.
Tres exemplars. Blanes.
`. ` ",`.°` . .^ - ^ ^ `.^ "..
i . Lumbriconereis latreilli Qtf.
Sis_: Ln»thrirorrrrr'i.^^ narJnnis Gr,
Sis exemplars de I'Estany de la Illa. Prat de Llobregat.
Fam. Say.
Perenereis cultrifera (Gr. ).
Srx.: _C^rr°i.^^ rrrlh•i/w•u (^r.
Un exemplar. L'Escala.
Fam. GLYCEREA Gr.
^I. Glycera siphostoma D. Ch.
Srx : /^lr/rc°ru ronrolnin Iif^tu.
Quatre exemplars de L'Escala.
Fam. OPHELIACEA Gr.
10. Ophelia radiata (D. Ch.).
Sig : /.muGr•rrn.^ rarlinfns D, Ch.; 11'eomeris nroplit/lla 0, Costa: Upur
fin ueapolitnnn Qti'.: 0. rrrdinfn Clpde.
I\ombrosos exemplars del Enterrats en 1'arena.
Tres exemplars de Blanes.
Tres exemplars de Barcelona.
Fam. S P I O D E A Gr.
11. Nerine cirratulus (D. Ch.).
Six.: /,nnrlirvrvrs r•irvatttlns• D. Ch.: Cirrntuhts /amnrc6•ii ll, Ch.; _Cr-
rine rirrnlnlns Clpde.
Cinc exemplars de Barcelona.
Fant. DEA Gr.
12. Trypanosyllis zebra Gr.
Srx.: .ti:rllli.^ sr'/nw Gr.: Tiyfpnno,+r/Ills 1,•rolrrtii Clpde.; T .zel,r•rr t•,
Atrzllr.
Quatre exemplars de L'Escala.
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Fain. TEREBELLACEA Gr.
13. Polymnia nebulosa (Mont.).
T,rebella nebulosa Mont .; T. debi1is M lm r.: Polgmnia nebulosrt
v. Mrrllr.
Tres exemplars de 1'Escala.
Fam. S E R P U L A C E A Burmstr.
14. Serpula vermicularis Phil.
SIN.: Serpula plrilippii 1liircIi.?; S. inferrnpla Qti.?
Un exemplar entortolligat en una Balanopliyllia. L'Escala
15. Vermiliopsis infundibulum (Ren.).
Si-,,.: TerebelJa iiJ'mrdibalirnt Hen.; Sabena infitnrlibnlusi D. Ch ; Jly-
vieola infandibnlnna Johnst.
Un exemplar de I'Escala.
IIi. Protula tubularia (Mont.).
^IN.:."eiyutla lubttlaria Mont ; Protula rudolpti Hi)SO: Prohrla Inbil
laria v. Mrrllr.
Tres exemplars . Blanes.
Tots els exemplars esmentats formen part de les col •leccions de
estudi del MUSEU DE CIENCIES NATURALS de Barcelona , junt amb
altres interessants procedents de excursions i trameses anteriors.
Barcelona, 15 gener 1918.
